




































































































70 459, 677 
75 430, 051 





85 276, 774 
86 (201, 000) 








































































-4. 705531 0.3998182 0.8148320 
W1= e ・〔P/S）・ TK 十 O.43E K 
-4' 808406 1.19413 
W2= e ・’rK + 0.27EK 
-4.389322 1.061576 
Wa= e • T K 十 0.19EK 
← 5. 919461 0. 4484170 0.4834375 
W,= e • R L • V K 十 0.24EK 
一5.069639 0.09979171 0.8034824 
Ws= e • R L • V K 十 0.19EK
-3.481466 0.82515市3































































































~~ 海 道 9,217 
本 ナl、｜ 111, 498 
四 国 3,668 
九 ナl、｜ 11,912 
新 幹 線 22,394 
東 海 道 9,874 
山 陽 5,740 
東 ~~ 4,131 
上 越 2,649 











































































数線形 式 監理委回帰式 差
駅 職 員 25,241入、 30,166人 - 4, 925人
運 転 士 12,241 13,063 822 
車 掌 10,625 11, 345 一 720 
施設保守員 13,279 13, 714 一 435 
電気保守員 9,455 9,706 251 
車両保守員 17, 236 17,237 1 
l日>. 計 88,077 95,231 一7,154 





























































































駅 職 員 17,555人 20,383人 - 2, 828人
運 車云 士 9,254 9,343 89 
車 掌 7,754 7,781 27 
施設保守員 4,347 4,736 一 389 
電気保守員 4,341 4,568 227 
車両保守員 6,958 7,900 942 







































































































｜ 大手6社区分 ｜誤差率｜ 大手附区分 i誤差率
6職種合計 会社（40社〉 A 8.52% 全社（40社〉 A 8. 52% 
大手 6 社 A 12.39 大手 14 社 A 8.07 
残り 34 社 A 3.39 残 り 26 社 A 11. 51 
駅職員 全社 C5U土〕 ム13.87% 会社（57社〕 ム13.87%
大手 6 社 A 24. 54 大手 14 社 A 14.53 
残り 51 社 A 0.92 残り 43 社 A 10.00 
運転士 全社（60社） A 0. 95% A 0. 95% 
大手 6 社 1. 92 0.80 
残り 54 社 A 4.83 残り 46 社 A 10. 59 
車 掌 全社〔57社〉 A 0.34% 会 社（57社〕 A 0.34% 
大手 6 社 4.50 大手 14 社 1. 49 
残り 51 社 A 6.30 残り 43 社 ム10.24
施設保守員 全社（56社〕 A 8.219百 会社（56往〉 ム 8.21%
大手 6 社 A 9.92 大手 14 社 A 8.86 
残り 50 社 A 6.10 残り 42 社 A 5.32 
電気保守員 全社（44社） A 4.97% 会 社（44社〉 A 4.97% 
大手 6 社 . 2.83 大手 14 社 . 3.48 
残り 38 社 A 7.42 残り 30 社 A 13.29 
草苅保守員 会社（60社〉 A 11. 925ぢ 全社（60社〉 A 1. 929ぢ
大手 6 社 A 21. 99 大手 14 社 A 13.25 

































































































































































































ある。同様に変数の対応関係を記号で記せば， W1はVK,W2はTK, Wa 
はVK, w~はTK, W5はVK, WsはVKである。
くケース 5）説明変数2個の線形回帰式
比較的相関の高いものを選び，説明変数を 2個にした線形回帰式であ
る。変数の対応関係を記号で記せば， W1はVKとRL W2はTKとRL, 







ケース 3Iケース 4Iケース5（監理委〉 ケース 2
残差 駅 職 員 39, 108 17, 711 12,813 9,039 4,355 
平 運 転 士 4,967 2,676 2,566 2,566 2, 160 
方和 車
掌 6, 107 3,073 3,375 1,083 839 
σコ 施設保守長 1,461 1,883 982 436 982 
平均 電気保存員 1, 265 1,926 862 1,290 862 






































＼ ＼＼  対数線形回帰式 線形回帰式
（ケ監ー理ス委＼ Iケース2ケース31ケース 41ケース 5
駅 職 員 30, 166人 25,241 34, 813 42,816 51, 107 
旅 現 運 転 土 13,063 12, 241 14,135 14, 135 19,182 
業
車 掌 11, 345 10, 625 14,194 17, 422 19,315 
客
施設 保守員 13, 714 13,279 13,423 7,186 13,423 
鉄 部 電気保守員 9,706 9,455 10,212 8,734 10,212 
道 Fヲ 車両保守員 17,237 17,236 15,768 15,768 18,326 
部 A口． 計 I9山 1 ! 88, 0771叫叫 106，叫叫565
門 特殊性・管理部門加算
山田7 1124, 7「一 186,296 
新幹線 ． 新線 23, 542 23, 542 23, 54 23, 542 23,542 
適 正 要 員 議え 158, 389 148, 2591168, 75 173, 724 209,838 
貨物・パス部門等 抽出醐凪剛山 田 25,00~ 25，帥
新会社の適正要員数 183,000 173,000 194,000 199,00 235,000 
余 剰 人 員 数 32, 000 30, 000 34, 000 35, 00 42, 000 
































































1 阪 急 141.2 732,293 22,059 156,004 94 
2 田 急 119.0 560,724 17,163 108,471 67 
3 京 阪 63.9 345,400 11, 995 71,731 56 
4 相 鉄 30.6 198,374 4,015 30,494 24 
5 京 壬 75.9 475,191 10,492 67,502 66 
6 束 急、 85.0 761,095 13,402 82,765 97 
7 京 急、 83.8 388,602 12,950 74,849 72 
8 阪 千中 39.5 217,304 6,443 31,015 45 
9 西 武 175.0 571,438 15,190 101,161 90 
10 北大阪急行 5.9 51,276 663 5,307 4 
11 京 成 89.5 236,425 1, 254 57,740 56 
12 南 海 166.1 311, 978 14,484 70,291 115 
13 東 武 473.4 763,959 29,736 178, 584 211 
14 近 鉄 581. 7 733,342 59,872 246, 301 333 
15 新 京 成 26.5 92,370 2, 114 12,813 22 
16 西 鉄 116.4 124,407 8,766 37,833 75 
17 山陽電鉄 63.3 92,738 6, 107 22,808 48 
18 名 鉄 508.6 382,148 32, 451 133,665 332 
19 神戸電鉄 63.7 59, 168 3,524 12,422 47 
20 静 岡 鉄道 11.0 15,240 1,203 2,406 14 
21 筑豊電鉄 15.4 17, 547 2,040 4,613 18 
22 江 ノ島電鉄 10.0 15,085 601 1,402 15 
23 伊豆箱視鉄道 29.4 21,838 1,454 4,464 25 
24 伊 豆 急行 45.7 7,844 1,269 7,581 15 
25 箱根登山鉄道 15.0 8,088 779 2, 118 14 
26 総武流山電鉄 5.7 4,302 262 726 6 
五 27 遠州鉄道 18.5 8,106 1,047 2,187 18 
五 28 高松琴平電鉄 60.1 21,883 2,038 4,373 50 
29 福 島 交通 9.3 5, 127 352 695 12 
30 豊橋鉄道 18.0 6,930 488 1,044 17 
31 富山地方鉄道 93.3 13,978 2,517 5,832 67 
32 福井鉄道 21.4 4,072 771 1,543 14 
国鉄改革にみる計量分析の性格 35 
統計（1982年度〉 （出所〉 政府提出資料より
本号語手長I~c~）jl I 運c~）± I 寧（人〉掌｜施務守伊勢守｜車~15守
276,085 1,491 692 742 320 229 713 
240,718 1,080 428 397 191 234 373 
147,433 692 303 327 116 239 358 
63,529 453 132 123 63 70 104 
155,478 811 302 295 152 163 304 
191,841 l, 118 407 380 190 208 321 
171,283 986 311 315 241 183 331 
80,238 380 214 151 115 116 203 
270,666 1,314 599 488 243 272 455 
11,924 38 30 15 4 9 31 
177,782 880 311 290 139 182 256 
281,464 914 541 408 276 242 394 
738,763 2,330 1, 116 804 477 612 995 
948,570 3, 156 1,553 1,064 983 726 1, 272 
51,427 202 74 66 34 42 36 
171,850 310 263 115 107 111 135 
118, 302 374 203 166 113 153 187 
788,486 1,972 868 784 412 359 668 
90,075 216 103 94 59 56 155 
21,881 78 35 。 19 23 23 
30,826 20 64 63 11 5 5 
2,750 54 25 33 8 8 24 
29,550 138 39 42 33 36 48 
45,494 135 37 49 45 51 40 
15,075 63 27 25 20 10 12 
5,854 23 9 9 5 6 6 
18,584 39 28 30 13 10 11 玉
日7,383 95 57 57 30 22 39 四
9,265 25 21 16 6 5 13 
18,084 41 27 13 14 12 25 
95,318 45 52 44 31 25 41 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































77,339 184 48 47 67 34 40 
33,688 60 25 23 18 8 24 
30,896 49 29 23 19 16 14 
62,922 104 39 33 34 9 25 
26, 855 27 23 19 13 13 15 
25,385 50 21 21 15 9 12 
18,524 10 13 9 3 3 6 
15, 805 14 9 10 5 7 5 
42,229 18 15 10 9 17 10 
39,330 40 15 12 28 5 12 
14,420 9 9 7 5 。 6 
1, 728 9 7 7 6 2 9 
16, 261 10 4 4 6 4 5 
1, 466 14 7 9 7 3 6 
59,849 60 34 30 14 11 15 
6, 517 9 3 4 3 1 3 
36, 169 28 22 。 8 4 13 
20, 875 15 7 5 9 。 4 
26,663 18 10 9 10 11 8 
45, 616 40 25 23 18 13 21 
27,150 23 9 9 10 3 12 
78,606 48 26 24 33 5 18 
40,100 22 13 15 14 5 16 
5,646 7 2 2 3 。 1 
22,121 22 10 。 12 3 3 
6,578 1 3 2 2 2 1 
3,451 6 2 2 2 。 2 
49,262 9 14 9 5 1 3 
五
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































出長野電対 3.6 8.9 
34 上信電鉄 7.8 12.9 
35 弘南電鉄 11.4 16.4 
36 関東鉄道 8.2 12.3 
37 富士急行I19. 7 24.0 
38 上毛電鉄 8.7 14.1 
39 日立 電 鉄 58.8 39.7 
40 松 本 電 鉄 20.7 18.9 
41 ー畑電鉄 13.1 37.3 
42 小湊鉄道 9.9 12.3 
43 茨城交通 36.9 25.7 
44 上田交通 24. 9 21. 5 
45 十和田観光電鉄 23.0 22.9 
46 野上電鉄I12.4 17.5 
47 近江鉄道 6.9 24.4 
48 銚子電鉄 31. 0 17.3 
49 新 潟 交 通 9.3 28.5 
50 津 軽 鉄 道I20.2 19.7 
51 熊 本 電 鉄 10.2 16.0 
52 北陸鉄道 5.4 18.7 
53 鹿島鉄道 10.1 17.2 
54 島 原 鉄 道 2.9 18.0 
55 筑波鉄道 8.1 23.6 
56 有国鉄道 35.0 6.2 
57 蒲原鉄道 6.4 10.9 
58 下津井鉄道！ 96.2 90.9 
59 紀州鉄道 24.7 9.0 
60 鹿児島交通 7.2 37.3 
61 加悦鉄道 25.4 29.0 
国鉄改革にみる計量分析の性格 39 
運転士 車掌 施設保守 電気保守車両保
1人当 1人 員り1人当 員1人当守員1
り 当り り 人当り
列車 列車 線路｜車両線路｜車両車両
キロ キロ 延（m長〉キロ延（m長〉 キロキロ
（回〉 〈凶〉 （回〕（加〉（同〉
34.4 35.1 1154 58.0 2274 114.4 97.2 
31.1 33.8 1871 90.3 4211 203.2 67.7 
27.7 34.9 1626 114.9 1931 136.5 156.0 
32.8 38.8 1850 83.0 6991 313.6 112.9 
28.1 34.1 2065 114.3 2065 114.3 99.0 
33.6 33.6 1692 94.0 2820 156.6 117.5 
30.5 44.1 6174 176.0 6174 176.0 88.0 
29.4 26.5 3161 104.2 2257 74.4 104.2 
44.8 67.2 4692 145.3 2484 76.9 130.8 
32.8 41. 0 1404 196.2 81. 7 
25.7 33.1 2884 75.8 - 63.1 
27.7 32.1 1954 40.8 5864 122.5 27.2 
57.2 32.5 2710 72. 0 4065 108.0 86.4 
35.0 44.1 1638 51. 5 3822 120.3 60.1 
43.0 36.1 4274 210.4 5440 267.8 196.4 
52.0 34.7 2172 61. 0 6517 183.0 61. 0 
36.2 27.7 4521 123.3 9042 246. 7 75.9 
42.2 57.2 2319 58.4 131. 5 
28.9 27.2 2666 43.4 2423 39.4 54.2 
29.9 48.8 2534 53.3 3508 73.9 45.7 
44.1 39.0 2715 51. 6 9050 172.0 43.0 
33.3 2382 37.8 15721 249.8 69.3 
40.0 59.2 2864 45.6 8020 127.8 39.9 
22.01 22.0 1882 25.3 76.0 
24.0 - 1843 24.1 7373 96.7 96.6 
30.0 45.0 3289 64.0 3289 64.0 128.0 
27.0 27.0 1725 28.0 28.0 
24.0 37.3 9852 72.6 49262 363.0 121. 0 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































l発着人員 i列車キロ l営業キロ l線路延長l車両キロ｜電化率
（千人〕 ！（千キロ〉 （キロ〕 ICメータ〉！（千キロ〉｜
42 62 9. 4 9, 000 212 
196 177 26. 3 25, 000 700 
1, 012 782 39. 4 86, 000 3, 453 
134 216 26. 7 27, 000 842 
259 132 9. 9 20, 000 622 
218 60 6. 3 12, 000 231 
86 48 6. 9 7, 000 193 
155 32 5. 3 5, 000 70 
109 92 9. 9 10, 000 394 
67 23 3.4 3, 000 31 
17, 137 832 1, 088, 000 106, 440 
706 92. 1 91, 000 3, 019 
608 79. 0 75, 000 2, 721 
3, 125 126. 8 203, 000 23, 263 
2,287 174.9 172,000 16,660 
6, 726 472 541, 000 45, 663 
2, 292 82. 7 158, 000 17, 456 
1, 808 91. 1 137, 000 12, 813 
605 86. 8 81, 000 2, 390 
585 69. 0 73, 000 2, 440 
199 25. 6 26, 000 811 
141 24. 9 24, 000 641 
5, 630 380 499, 000 36, 551 
1, 978 llO. 8 139, 000 13, 405 
287 37. 4 42, 000 871 
345 13. 2 16, 000 1, 508 
1, 416 122. 7 122, 000 8, 255 
618 50. 0 50, 000 2, 919 
140 37. 9 38, 000 385 
401 61. 6 62, 000 1, 483 
224 32. 5 3, 000 694 
372 56. 5 56, 000 1, 157 












































































































































































































































































































1 電化・自動信号区間…・・電化率 l.0 2 非電化・自動信号区間・…・・電
化率 0.4 3 非電化・非自動信号区間…・・・電化率 0.2
